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L’o c é a n o g r a p h i e  d e  la m e r  du  G rö n la n d
R é s u m é  des  o b s e r v a t io n s  
de  l’e x p éd i t io n  d e  la  B elg ica  en 1905
En 1905, le Duc d ’O rléans  en lrepril ,  com m e on se le rappelle , une heu­
reuse  crois ière  au  S p i tsb e rg  et dans  le G rönland  n o rd -o r ien ta l ,  s u r l a  B elg ica , 
com m andée  par  M. Ad. de  G er lach e ' .  L es  observations océanographiques 
accom plies pendan t cette cam p ag n e  par  le co m m an d an t  e t  p a r  M. Koefoed, 
a ttaché à  la direction des Pêcheries  de Norvège, appor ten t  u n e  précieuse 
contribu tion  à la  connaissance  encore  très im parfa ite  de l’océan com pris  en tre  
ces deux g randes  te r re s  polaires.
L a  région explorée  p a r  la Belgica  en 1905 constitue un  bassin  spécial et 
m érite  le nom  de m e r  du Grönland qui lui a été donné  récem m ent.  Elle est 
com prise  e n t re  le S p itsbe rg  et l ile aux  Ours (Beeren Eiland) à l ’es t ,  e t le 
Grönland à l’ouest.  Au sud , elle s’ou v re  la rg em en t  dans  la m e r  de Norvège, 
à peu près sous le 70° de L a t .  N . ; sa  lim ite m érid ionale  e s t  donc la  moins 
bien m arquée . Seul, l ’anc ien  volcan de J a n  Mayen, qui se dresse  en tre  le 
Grönland et la  N orvège , ind ique  la limite conven tionne lle  de ce bassin. L a  
form e g én éra le  de la  m er  du Grönland est n e t tem en t  tr iangu la ire .  M esurée 
le long du 71° de Lat. N . ,  sa  base idéale a plus de 780 milles m arins  de 
long. Ses côtés orien ta l  e t  occidental convergen t  vers  le nord.
Cette forme se révèle  encore  m ieux, si nous considérons le re l ie f  de la 
cuvette  océanique (fig. 48). D evan t  le Sp itsberg  e t  su r to u t  devant le Grönland 
s’étend une large  p la te-form e continentale . Si nous délim itons la  base  de ce 
soubassem ent cô tier  p a r  l ’isobathe de i 500 m ètres  , nous  voyons q ue  la 
cuvette  cen tra le ,  don t  la  p ro fondeur  m a x im a le ,  ac tu e l lem en t  c o n n u e ,  est 
de 3 630 m ètres , constitue u n e  dépression spéciale, séparée  de la  cuvette  ana­
logue de la  m e r  de N orvège  par  la  crête très basse qui porte  l’île de Jan  
Mayen et qui u n i t  le Grönland orien ta l  à l 'î le  au x  Ours.
Le  som m et du triangle  m e t la  m er  du Grönland en relation avec le bassin 
polaire.
. 1. A. ile  G erlache, L a banquise de  la  côte nord-ouest d u  G rönland , in  L a  Géographie, XIV, 
3, 15 sep t. 1906, p. 125. .
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Cette région com prise  en tre  le G rönland  e t  le S p itsbe rg  constitue la  po rte  
de so r t ie  des g laces  du bassin  po laire , e t  en  m ôm e tem ps donne passage  à la 
b ran ch e  ex trêm e  du G ulf S tream  vers  le nord . Ce cou ran t  a t lan tique ,  qui 
réchauffe la  côte occidentale  du Sp itsberg , con to u rn e  l’angle  nord-occidental 
de  cet a rchipel e t  se perd dans  le bassin a rc t ique , ainsi q ue  N ansen  l’a dém ontré .  
L e  rég im e océanograph ique  de ce bassin dépend donc, avan t  tou t,  des c ir ­
constances  topograph iques  ex is tan t  dans la p a r t ie  nord  de la  m e r  du Grönland . 
Cette rég ion  est, en gén é ra l ,  b loquée  p a r  les g laces e t  sa  p ro fondeur  nous 
es t  inconnue , s a u f  au  vois inage im m édia t  du Spitsberg.
N ansen  cro it  que cette  po r te  de com m unica tion  es t  ré tréc ie  p a r  u n  relief 
im m erg é  s ’é ten d an t  en tre  le  G rön land  et le  Spitsberg  et  s’é le v a n t  ju s q u ’à 
800 m ètres  sous  la  surface.
L ’orig ine  de ce lte  hypo thèse  est cu r ieu se ;  a v an t  tout, elle a  u ne  base 
h y d rog raph ique .  N an sen  a  consta té ,  dans  le  bassin  pola ire  p ro p re m e n t  dit, 
q u e  l ’eau  de fond a u n e  densité  de 4,02823, tandis  que les échantil lons 
recueill is  p a r  A m u n d sen  dans  la  m e r  du G rön land  lui o n t  fourni,  p o u r  l’eau 
de fond de ce bassin ,  des va leu rs  un  peu in férieures (1,02811 env iron) .  N ansen  
en  a  conclu que , s i  ces eau x  n ’o n t  pas la  m êm e densité ,  c’est q u ’elles ne  peu­
v en t  se m élanger  l ib re m e n t  : il f a u t  donc q u ’il existe  un  b arrage  em p êch an t  la 
l ib re  c irculation  en tre  les cuvettes p rofondes de ces deux bassins océan iques.
L a  possibilité  d ’é ta b l i r  u n e  sem blable  hypothèse  repose s u r  l ’ex trêm e  
exac ti tude  des recherches  océanograph iques  m odernes .  Grâce à un  outillage 
excess ivem ent perfec tionné, auque l  N ansen  lu i -m ê m e  a  beaucoup con tribué , 
il est possible de re lev e r  la  tem p éra tu re  e t la densité  des eaux  à  tou tes  les 
p ro fondeurs ,  avec u ne  p réc is ion  inconnue  il y a  dix ans.
A  bord  de la  B elg ica , les tem p éra tu res  o n t  été m esurées  à l’a ide  de th e r ­
m o m è tre s  de R ich te r ,  avec u ne  ap p rox im ation  de 2 cen tièm es de degré. Dans 
de  trè s  n o m b reu x  cas, deux th e rm o m ètre s  on t été em ployés s im u ltan ém en t ,  
et, dans plus de 75 p. 100 des cas, la  différence en tre  les deux lectures, après 
u n e  correc t ion  qu i v a r ia i t  pour  chaque  in s tru m e n t ,  é ta i t  in fé r ieu re  à  un 
cen tièm e  de degré .  L es  sa lin ités  o n t  été d é te rm inées  p a r  t i trage  du chlore 
ju s q u ’à  0 ,02 p. 100 près  ' .  P o u r  l ’eau  de fond, e lles o n t  été contrô lées  par  la 
pesée hydrosta tique . De cette  façon , la densité  a  pu  ê tre  calculée, p o u r  tous 
les n iv e a u x ,  ju s q u ’à la  c inqu ièm e décim ale . Une différence, en  apparence  
aussi faible q ue  celle  adm ise  p a r  N ansen , 1,02825 con tre  1,02811, e s t  donc 
u n e  ind ica tion  préc ieuse  de la  com position  et  de l’o r ig ine  des m asses  d ’eaux.
E ta n t  donné  q ue  la  p a r t ie  sud-orien ta le  de la  m e r  du G rön lan d  e s t  bien 
exp lo rée ,  les p rob lèm es  qu i se posa ien t  à  l ’expédition  é ta ien t  ceux-ci :
1. C e lte  m é th o d e  a  é té  à  d iv e r s e s  r e p r is e s  l’o b je t  d e  c r i t iq u e s  en  F ra n ce . H elland-H ansen  e t 
K ocfoed d is c u te ro n t  e n  d é ta i l  la  q u e s tio n  d e  sa v o ir  s i  la  m é th o d e  d u  titra g e  du  c h lo re  p erm et 
u n e  d é te rm in a tio n  su ffisa m m e n t p ré c ise  d e  la  sa l in i té  d e s  eau x  p o la ires.
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1° P a r t i r  de l 'ang le  nord-occidental du S p itsbe rg  et se po rte r  v e rs  le 
nord-ouest pou r  ch e rch er  à  couper  le re lief hypo thé tique  de N ansen  p a r  une 
ligne de  sondages.
2° Redescendre, a u ta n t  q ue  faire  se  pouvait ,  au m ilieu  des g laces du 
c o u ra n t  polaire.
3° G agner la  côte du G rönland  p o u r  faire, le  plus h a u t  possib le , une 
coupe de la  nappe qui recouvre  la  p la te-form e continentale .
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L e s  t rav au x  rela tifs  à l’expédition  so n t  ac tu e l lem en t  te rm inés  e t  p a ra î­
t ro n t  très p rocha inem en t.  I ls  co n s t i tu e ro n t  un  vo lum e  im p o r ta n t  de plus de 
Ö00 pages,  accom pagné  de 80 p lanches,  cartes  e t d iag ram m es  c o m p ren an t  
les m ém oires  su ivants  :
R ela tion  succincte du  voyage et e x tra its  d u  jo u r n a l de bord , p a r  A . de 
Gerlache.
M étéorologie. —  C ar tes  synop tiques  du tem ps  p o u r  ju i l le t  e t  a o û t  1905, 
par  M. Dan la  Cour.
D .  D A M A S .
Géologie. —  S éd im en ts  so u s-m ar in s  recueillis  dans  la  m er  d u  Grönland , 
par  M. 0 .  B . Büggild .
B o tan ique . —  P la n te s  récoltées à la  côte n o rd -e s t  du G rön land ,  p a r  
C. H . Ostenfeld.
O c é a n o g r a p h i e  e t  b i o l o g i e  :
Jo u rn a l des sta tions, p a r  MM. H . B roch, A. de Gerlache, B. Ile lland- 
I Iansen  et  E . Jvoefoed.
H ydrographie, p a r  B . H e l land-H ansen  et Koefoed.
P lankton  de la m er  d u  G rönland, p a r  MM. D. D am as et E .  K oefoed, avec 
n o te  su r  les  rad io lia ires  p a r  M. E .  Jö rg en sen .
M éduses, p a r  M. C. H art laub .
P oissons, p a r  M. E . Koefoed.
Invertébrés de fo n d ,  pa r  J .  Grieg.
11 se ra  sans  dou te  in té ressan t  de  fixer b r ièv em en t  les résu lta ts  ob tenus. 
N ous allons l’essayer  ici en  nous  b o rn a n t  aux problèm es géograph iques 
im p o r tan ts  q u e  l’expédition  s ’éta it  proposé  d’é tud ie r .  Nous la isse ro n s  donc 
de cô té  u ne  g ra n d e  p a r t ie  du m atérie l  zoologique récolté , n o ta m m e n t  celui 
recueilli a u  cours  des dragages  exécu tés  p rè s  du Sp itsberg  e t  au  la rge  du 
G rönland  o r ien ta l ,  a insi que les résu lta ts  bo tan iques e t  m étéoro logiques de 
l ’expédition .
Rappelons tou t  d’abord rap id em en t  le t ra je t  de l ’expédition . I l  est donné 
dans la  figure 4 8 ;  la  ro u te  de la  B elg ica  est fixée p a r  les principales stations 
d ’observa tions,  abstrac tion  faite des « ro u te s  d iverses  » inévitables dans  un 
voyage  à  t ravers  les glaces.
A près  que lques  s ta t ions  pré l im ina ires  p rès  du  Sp itsberg ,  la  B elgica  
parti t ,  le 1 ju i l le t  1905, de l ’île A m ste rdam  e t  se  po r ta  tout d’a b o rd  vers  le 
nord-ouest.  B ientôt,  la  rou te  lui a y a n t  été ba rrée  p a r  la  banquise ,  elle d u t  
re b ro u sse r  chem in  v e rs  le sud. P a r  là, l ’un des bu ts  p r inc ipaux  de l’expédition 
éta it  m anqué .  Il re s ta i t  donc  à  p én é tre r  auss i tô t  que possible vers  le  G rön­
land. On p eu t vo ir ,  p a r  le tracé du t r a je t  su r  la  carte , q u ’à d iverses reprises, 
la B elg ica  a  poussé  v e rs  l’oues t ,  m ais  chaq u e  fois, la  g lace  po la ire  com pacte  
e t  épaisse  lui a  b a r ré  le chem in . L a  navigation é ta i t  re la t ivem en t a isée  au- 
dessus des g ran d es  p ro fo n d eu rs ,  m ais  dès  q u e  la  B elgica  a r r iv a i t  p rès  du 
rebord  de  la  plate-forme con tinen ta le  du G rön land , la  ba rr iè re  de g lace  se 
d ressa it  in franch issab le .  Cette ro u te ,  accom plie  p resq u e  com p lè tem en t  à 
l ’oues t  du  0" de G reenwich, e s t  c ependan t d’un g ra n d  in térê t .  E l le  a été  faite 
n o tab lem en t  plus a u  no rd  e t  à l ’oues t  q u e  tous les i t inéra ires  an té r ieu rs  
e t  les sondages on t u n e  v a le u r  par t icu liè re  en  ce que , en un  po in t ,  ils on t 
touché  le  pied du talus con tinen ta l (sondage 1 425 m .) .  C ependant,  sous  le 
76° L a t .  N . env iron ,  la  B elg ica  p a rv in t  à  s ’in s in u e r  à  travers  la  g lace ,  boule­
versée  et épaisse , qu i descend du pôle en cham ps im m enses  e t dangereux .
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L a  coupe du c o u ra n t  po laire , faite a u  cours de cette navigation a  été effectuée 
à  plus de deux degrés  a u  no rd  de  tou tes  celles p récéd em m en t  accomplies.
Au fu r  e t à m esu re  q u e  la  p ro fondeur  d im in u a i t  vers  la  côte, la  g lace deve­
n a i t  p lus  m aniab le  e t  b ientôt, à  la  glace pola ire  succéda la  g lace fo rm ée  dans 
le  vois inage de la  te r re  (Land-ice), celle-ci beaucoup plus facile.
L e  long  de  la  cô te  du G rön land ,  la B elgica  p u t  a lo rs  re m o n te r  vers  le 
nord, e t, g a g n a n t  les pa rages  de la  « T e r re  de F ra n c e  » chercha  à  re trav e rser  
le c o u ra n t  polaire. L ’expédition  se trouva it  a lo rs  à la  h au teu r  des s ta t ions  où 
a  été  effectué le sondage  de 1 425 m ètres  cité p lus  hau t .  Ce nouvel effort sembla 
dev o ir  réu ss ir .  11 a m e n a  un  p re m ie r  ré su l ta t  in té ressan t  : la  découverte  d ’un  
b an c  situé au  large  du G rön land  (pro fondeur  58 à  100 m .) ,  qui fu t  p lus  tard 
d én o m m é banc de la  B elg ica , e t, au  cen tre  duquel, d’après  le  com m an d an t  de 
G erlache , s ’élève peut-être u ne  île. P a r  là , il a été établi que dans cette  région 
la  plate-forme con tinen ta le  g rön landa ise  s’é la rg it  én o rm ém en t ,  et, si l ’on 
su it  su r  n o t re  carte  le t racé  de la  cote de 1 500 m ètres  qui m arque  la  base 
de cette plate-forme, on  voit q u ’il s’av an ce  beaucoup p lus  dans le  nord-est, 
c’est-à-dire, dans la  d irection  du Sp itsberg ,  que la  cô te  du Grönland. 11 est 
t rès p robab le  que c’es t  là  le  d éb u t  du re lief d o n t  N ansen  suppose l’existence.
L a  trav e rsée  du c o u ran t  pola ire  ay an t  été encore  rendue  im possib le  par  
l’abondance  des  g laces, et, la saison avançan t ,  le  co m m an d an t  de  Gerlache 
réso lu t  de fa ire  rou te  au  sud. M ain tenue  d ’abord  en tre  la  Land-ice  e t le cou­
r a n t  polaire, la  B elg ica  so r t i t  des g laces, en  t rav e rsan t  à  nouveau  et non 
sans difficultés le  c o u ra n t  po la ire  à  la  l im ite  m érid iona le  de la  m e r  du 
Grönland.
C om m e on  le  voit, ce tra je t,  de la  B elg ica  se  t ro u v e  presque tou t  en tier  
au  n o rd -o u e s t  de celui de tou tes  les au tre s  expéditions. I l  perm et ainsi de se 
fa ire  une idée beaucoup plus com plète  des p ro fondeu rs  e t  du  rég im e  hydro­
g rap h iq u e  de la m e r  du  Grönland . Ce p rob lèm e a  dé jà  é té  abordé e t  tou t  par­
ticu liè rem ent p a r  N ansen . D a n s  son m ém oire  in ti tu lé  N orthern  W aters  il 
a exposé  les résu lta ts  de l’é tude de  to u t  le m atérie l  ra ssem b lé  ju s q u ’en 1905 
c o n ce rn an t  la m er  du Grönland et par t icu l iè rem en t  les résulta ts  de l’exam en  
des m até r iau x  q u ’A m u n d sen  av a i t  recueillis  pen d an t  le voyage d ’essai de  la 
G jôa . C’es t  n o ta m m e n t  en se basan t su r  ces m a té r iau x  que N ansen  a  été 
am ené  à  adm ettre  l’ex is tence  du re l ie f  Spitsberg-G rönland .
Il y a  donc  u n  g ran d  in té rê t  à  cons idé re r  les  observa tions  de la  Belgica, 
co m m e  un contrô le  des idées e t  des ré su l ta ts  de N ansen . Il e s t  la  m eilleure  
p reuve  de leu r  exactitude.
Ce qui caractérise  a v an t  tou t  la  m e r  du Grönland , c’es t  la  pvésence d’une 
nappe d é g la c é  à  la  surface, d a n s  sa partie  occidentale. E n  hiver, cette  nappe
i . Nom  a u q u e l le  D épôt d e s  C a rtes e t  P la n s  (te  la  m a rin e  d an o ise  a  su b s ti tu é  ce lu i d e  te r r e  du 
D uc d ’O rléans.
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s’é tend v e rs  l 'e s t  e t recouvre  la  plus g ran d e  p a r t ie  de cette  région océanique. 
Cette ex tens ion  est due à  la  congéla tion  de la  m e r  su r  place ; la  g lace ainsi 
fo rm ée  se com pose  de dalles horizontales  e t n ’a t te in t  ja m a is  u ne  g ran d e  
épaisseur. E lle  d em eu re  dans  les rég ions où  elle  s ’es t  form ée , c’est-à-dire  
au  m ilieu  de la  m e r  du  Grönland , ju s q u ’a u  débu t de l ’été, époque à laquelle
c r i .  a u x  o u r s
( j r ö n l a n d
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elle co m m ence  à  fondre. S a  lim ite o r ien ta le  se re t i re  a lo rs  p rog ress ivem en t e t 
i r rég u l iè rem en t  v e rs  l’oues t .  Cette g lace  née  dans  la  m e r  du G rön land  est 
désignée .sous le nom  de Baij-ice. E lle  se d is tingue com plè tem en t de la  glace 
pola ire  qu i se rencon tre  au la rge  du  G rön land  o r ien ta l .  Celle ci e s t  fo rm ée  de 
p laques beaucoup plus épaisses , com prim ées ,  bouleversées , e t s o n  lieu d’orig ine 
se tro u v e  au  vo is inage  du pôle. T and is  q u e  la  B a y-ice , re la t ivem en t s tagnan te ,  
se fo rm e  et d ispara ît  dans la  m e r  du G rön land , la  g lace  pola ire  e s t  en tra înée  
p a r  u n  c o u ra n t  cons tan t ,  de so r te  que la  région de l a  B ay-ice  e s t  re la t iv em en t
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navigable ,  tandis q ue  celle  de la  g lace  po la ire  constitue  u n e  ba rr iè re  dange­
reuse . P e n d a n t  la plus g ran d e  p a r t ie  de son  voyage, la  B elgica  p én é tra  aussi 
loin q ue  possible dans  la  banquise , de so r te  q u ’elle avait  la  g lace  pola ire  à 
t r ibord  et la Bag-ice  à  bâbord. L a  B elg ica  a  t rave rsé  deux fois la  g lace  pola ire
«A* banquise continua 
'ÿla.ce. côtière UandioeJ 
y  ¿za lea  c h a m p s  d e  y l a c e  
•W  banquise compacte 
Sék banquise- ourertc
F I G .  S O . —  C A R T E  M O N T R A N T  L A  D I S T R IB U T I O N  D E S  G L A C E S  
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e t  chaque  fois au  prix de  g ran d es  difficultés. C’es t  g râce  à  un concours  de 
c irconstances heu reuses  q u ’elle  p u t  a t te ind re  la  côte g rön landa ise .
Au delà de la  zone de g lace polaire, la  Belgica  t ro u v a  la Land-ice , g lace 
form ée en  h ive r  dans les f jo rds  e t au  vo is inage  de la  côte du  Grönland . Môme 
en  ju i l le t  cette  g lace  ne  d ispara i t  q u e  p a r t ie l lem en t;  elle d em eu re  d a n s  le 
vois inage des localités où elle se fo rm e  et les seuls m ouvem ents  qu i l ’an im en t 
so n t  dus, d ’ap rès  les observa tions  du co m m an d an t  de Gerlache, à l ’action des 
m arées .  E n tre  la  L and-ice  e t  la  g lace polaire , ex is te  u ne  zone m oins encom brée  
à la  faveur  de laquelle  l ’expédition  a pu re m o n te r  ju s q u 'a u  banc de la Belgica.
'I .  A U X  O U R S
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Ces tro is  espèces de g lace on t u n e  orig ine, u ne  réparti t ion  et des m ouve­
m en ts  fo r t  différents. G râce  au x  nom breuses  observa tions  de la  B elg ica  e t  à 
celles des phoqu iers  no rvég iens ,  il a  été possible de dresser, p o u r  l’été  1905, 
des cartes  t rès com plètes  de l’é ta t  des  g laces de la  m e r  du G rön land . C om m e 
exem ple , n o u s  d o n n o n s  ici les caries  re la tives  au x  mois de. ju i l le t ,  et d 'aoû t  
(fig. 49 e t  50). E lles  nous  p e rm e tten t  de d é te rm iner  quelques-unes de g randes  
lois de la  réparti t ion  des g l a c e s 1.
L a  L and-ice  est a ttachée, à  l ’ouest,  à la côte g rön landaise .  Sa  l im ite  ex té­
r ieu re  ne  dépasse  g u è re  les parties  peu profondes de la  p la te-form e conti­
nentale.
L a  l im ite  o r ien ta le  de la  g lace pola ire  répond  assez exac tem en t  à  l’iso ­
ba the  de 1500  m ètres  qu i m arq u e  la  base du  talus con tinen ta l,  c’est-à-dire 
q ue  le  cham p  q u ’elle couvre  e s t  é n o rm é m e n t  é tendu  vers  le  no rd  et v a  en se 
ré tréc issan t  au  sud, au po in t  que, à  h a u teu r  de la  seconde coupe de la B elg ica , 
ce tte  zone n ’av a i t  guère ,  d ’ap rès  les observations du co m m an d an t  de Gerlache, 
u ne  la rg e u r  su p é r ie u re  à  2 ou 3 k ilom ètres .  L a  réparti t ion  de la  g lace  pola ire  
à la  su rface  e s t  donc é tro i tem ent l iée  à la  disposition topograph ¡que du fond.
L a  Bag-ice  couvre  u n e  surface va r iab le  avec la sa ison ;  elle occupe, en 
gén é ra l ,  la  région cen tra le  ou région des g ran d es  profondeurs  de la  m e r  du 
G rön land . Son  re tra i t  p rogress if  en été e s t  i r régu lier .  E n  généra l,  il e s t  m oins 
rapide im m éd ia tem en t  au  sud  de J a n  Mayen q u e  p lus  au nord. Il en  résu lte  
la  fo rm ation  d ’u n  « golfe » assez constan t  p o u r  m é r i te r  le nom de « golfe de la 
B ag-ice  » que les chasseurs  n o rvég iens  lui on t donné . C’es t  en p é n é tra n t  dans 
ce « golfe » que la  B elgica  a  pu  t rouver  tou t  au  fond u n e  ouvertu re  qui lui 
a  perm is  d ’a r r iv e r  à  la  côte du Grönland*.
Ainsi q ue  l’a  décrit  N ansen  e t  ainsi q u ’il résu lte  des ex tra its  de jo u rn a u x  
de bord  des phoqu iers  norvég iens  publiés p a r  W o lle  k e c k  dans un m ém oire  de 
H jo r t  e t K n ip o w ilc h 3, la  région de la Bag-ice, c’est-à-dire  la  région cen tra le  de 
la  m e r  du G rön land , e s t  l’endro it  que les phoques (Phoca groenlandica) re ch e r­
chent au  p r in tem p s  pour  m e ttre  bas. I ls  y tro u v en t  une glace peu épaisse  con­
tinue llem ent tranqu ille  e t  peu fréquen tée  p a r  l ’ou rs  b lanc; tou tes  conditions 
q u ’ils ne  peuven t ren co n tre r  ni su r  la g lace polaire , ni dans le vois inage  des
1. Ce m ém o ire  é la i t  so u s  p re sse  lo rsq u 'à  p a ru  J a n s  le  S co ttish  G eographical M agazine  (XXV, 
6 , ju in  1900) u n e  é tu d e  d e  M. 11. C. N. M ossm an, '¡he G reeland  Sea  : Its  S u m m er C lim ate a n d  lee
D is tr ib u t io n .
2. La zone p lu s  lâch e  d a n s  la  g lace  p o la ire  à  h a u te u r  d u  7G“ d e  L a t. N. a  p ro b a b le m e n t u n e  
ex is te n ce  c o n s ta n te . C ela r e s s o r t  d u  fa it q u e  d e s  b a le in ie rs  n o rw ég iens re m o n te n t c h a q u e  an n ée  
ju s q u ’aux  îles K oldew ey , du  p assag e  d e  la  Belgica  en  1905 e t  d e  c e lu i de  l’ex p éd itio n  ré cen te  
d e  Milvs E ric h se n . E lle  e s t  p ro b a b le m e n t d u c  à  la  co n fo rm alio n  de  la  côte e t  d e  son  so u b a sse ­
m e n t, en  p a r t ic u l ie r  d e  l 'ex is ten ce  d 'u n  b a n c  peu p ro fo n d , d o n t  le  b an c  de  la  B elgica  es t 
l’a m o rc e . .
3. C onseil p e rm a n e n t in te rn a tio n a l  p o u r  l'ex p lo ra tio n  d e  l a  m e r . I lap p o rls  e t  P ro cès-v erb au x . 
V ol. V III. Bericht lieber d ie  L ebensverhülln isse u n d  den la n g  d e r  nordischen Seehunde ersta tte t von 
IV Jo h n  i l jo r t  und  D ' N. K n ip o w itsc h , H öst, C op en h ag u e , d é c . 1907.
S a l in i t é  c o m p r ise  
e n t r e  .
3 4  e t  3 5  ° jo o
F I G .  5 1 .  —  C O U P E  D U  C O U R A N T  P O L A I R E  D E V A N T  L A  C Ô T E  O R I E N T A L E  D U  G R Ö N L A N D .
S a lin i té  e n  d e s s o u s  
d e  
3 4 ° /o o
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côtes. Les phoqu iers  s’e n g a g e n t  à  le u r  recherche , p rinc ipa lem en t dans  le 
« golfe de la  B a y -ic e  » q u ’ils conna issen t  fort bien.
C om m e on le voit, la g lace  de la  partie  cen tra le  de la m e r  du G rönland  est 
pa r fa i tem en t  carac tér isée  e t  fort différente de celle du c o u ran t  po laire . Celte
d is tribution cu r ieuse  des diverses espèces de g lace e s t  exp liquée  com plè tem ent 
p a r  l ’é tude des m a té r iau x  océanograph iques  rappor té s  par  l ’expédition  du 
D uc  d ’Orléans.
A  l’e s t  se trouve u ne  rég ion  co n tinue llem en t libre  de g lace. E l le  e s t  m ain ­
tenue  ouverte  p a r  le  couran t atlantique. Celui-ci, en passan t  en tre  les Shetland  
et les  F æ rœ r ,  possède des  eaux  de sa lin ité  vo isine ou supérieu re  à 35,2 p. 1000 
et de tem p éra tu re  de 7° env iron .  A la  h a u te u r  du Sp itsberg , sa tem p éra tu re  
e s t  dé jà  tom bée à  5° e t  m ê m e  à 2° e t  s a  sa lin ité  s ’e s t  abaissée  par  suite  de son
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m élange  avec les eaux  continentales. D ans la  coupe (fig. 82) qui va  du  cen tre  de 
la  m e r  du G rön land  au  sud .de  B eeren  E iland , nous  voyons les eaux  de salin ité  
su p é r ieu re  à 35 p. 1000 co m prim ées  con tre  le ta lus  con tinen ta l,  p a r  su ite  de la 
ro ta t io n  de la  te r re .  L e u r  épa isseur  dans  nos coupes est d 'env iron  400 m ètres .  
Le  c o u ran t  a t lan t iq u e  longe la  côte occidentale  du S p itsberg , et, d ans  la  coupe
S a lin i té  c o m p r is e  
e n t r e  
3 5  e t3 5 ,1 0 ° /o o
u t e  s u p e r ie u re
à  ,  
3 5 ,1 0 ° /o o
F I G .  5 2 .  —  C O U P E  E N T R E  L E  C E N T R E  D E  L A  M E R  D U  G R Ö N L A N D  E T  L E  S U D  D E  B E E R E N  E IL A N D .
su ivante  (fig. 53) nous voyons  les m êm es  eaux  au m o m en t  où elles so n t  su r  le 
po in t  de se pe rd re  dans le c o u ran t  po laire . E lles  possèdent a lors  u n e  tem pé­
ra tu re  de 3°,5 en v iron .  Au niveau du Spitsberg , il s ’en détache u n e  partie  qui 
se po rte  vers  l 'oues t .  Celle-ci se trahit,  dans le d ia g ra m m e  (fig. 53) sous  la  
fo rm e  d’u ne  langue tte  d’eau  de tem p éra tu re  positive qu i s ' in te rca le  en tre  
l 'e au  de  su rface  e t  l’eau  de fond, ces dern ières  à tem p éra tu re  négative.
L e  lo n g  du  G rön land  se m eu t  le cou ran t  po la ire  c h a r r ia n t  avec lu i  la  vieille 
g lace po la ire  q ue  nous  avons  décrite  plus haut. Mais les masses d ’eau  qui
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S a l in i té  in fé r ie u i S a l i n i t é  
c o m p r ise  e n tr e !
3 4 -  e t  3 5 y é ô '
dériven t  du no rd  v e rs  le sud-oues t ne sont pas  confinées à la  surface .  Elles 
on t u n e  ép a isseu r  considérab le  e t  u ne  g rande  com plication  que nous allons 
é tudier  en  e x a m in a n t  la  coupe (fig. 51).
L a  d is tr ibu tion  vertica le  des  te m p éra tu res  e s t  su r to u t  caractéris tique . En 
é té ,  la  glace llotte dans  une eau  de tem p éra tu re  va r iab le ,  le  plus souvent infé­
r ie u re  à  0° m ais ne descen­
d a n t  j a m a is  en dessous de 
—  I o. De la  su rface  j u s q u ’à  
la  pro fondeur  d ’env iron  
100 m ètres ,  la  tem p éra tu re  
s ’aba isse  p ro g ress ivem en t ; 
à  ce n iveau , il ex is te  un 
noyau  de tem p éra tu re  très 
basse ( jusqu’à  —  I o,8) qu i 
rep résen te  le  cen tre  du  cou­
r a n t  po laire . A u  delà , la 
t em p éra tu re  a u g m e n te  p ro ­
g ress ivem en t,  e t ,  en tre  200 
e t 400 m è tre s ,  on  trouve  
un m ax im u m  de  tem péra ­
tu re  ( ju sque  -j- 1°,2). Ce 
n ’es t  q u ’en dessous de 
800 m ètres  q ue  l 'on  o b ­
serve  de nouveau  la  te m ­
péra tu re  néga tive ,  qu i est 
ca rac téris t ique  de l’eau  de 
fond. Cette d is tr ibu tion  re­
m arquab le  de la tem péra ­
tu re  e s t  exp liquée  trè s  f i g .  5 3 .  —  c o u p e  d u  c o u r a n t  a t l a n t i q u e  a u  l a r g e  
c la irem en t  p a r  Heiland- »c spitsberg.
H ansen , d ’accord en  tous
points avec N ansen . La  g lace  c h a r r ié e  p a r  le c o u ran t  pola ire  se fo rm e  dans 
le bassin  po laire , p rinc ipa lem ent p e n d a n t  l 'h iver ,  lo rsque l ’eau p rend  une 
tem p éra tu re  m in im ale  de —  1°. E n  été, la  g lace  fond e t  l ’eau se réchauffe 
lég è rem en t;  ce réchauffem ent ne  se fa it  sen t i r  q u 'à  la  surface . L a  tem p éra tu re  
froide d ’h ive r  se m a in tien t  en  p ro fo n d e u r :  c ’est ce so u v en ir  de l ’h ive r  polaire 
que nous  tro u v o n s  sous la  g lace  e n t re  20 et 150 m ètres.
L ’orig ine du m ax im u m  in te rm éd ia ire  de tem p éra tu re  est plus rem arquab le .  
L es  eaux  où il se re n co n tre  on t u n e  salin ité  re la t ivem en t é levée (-34,90 
p. 4 000); p a r  là  elles t rah issen t  u n  ra p p o r t  év iden t  avec  celles du cou ran t  
a tlan tique . E n  fait, ce so n t  les dern iè res  traces  du G ulf-S tream  qui, au m om en t
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où il re n co n tre  le  c o u ran t  po la ire ,  doit, p a r  suite  de la  densité  de ses eaux, 
s ’in te rca le r  e n t re  celui-ci e t l’eau  de fond. N ous  t rouvons  donc ici les  eau x  de 
re to u r  du G u if-S tream , soit q u ’elles a ien t fa it  tout le  to u r  du bassin po laire , 
so it q u ’en  partie , elles a ie n t  dérivé v e rs  l 'oues t  à  la  h au teu r  du Sp itsberg , 
co m m e l’ind ique la  figure 53.
Nous avons d it q u e  le G uif-S tream  est m ain tenu  con tre  la p late-form e 
con tinen ta le  du  S p i tsb e rg  par  la  ro ta tion  de la  te rre .  Le  c o u ra n t  po la ire ,  épais 
de 800 m ètres  en v iro n ,  e s t  é g a lem en t  confiné su r  celle  du G rö n land ;  d ’après 
les observa tions  de la B elg ica , sa  l im ite  ex té r ieu re  répond à  l’isobathe 
de \ 500 m ètres ,  c ’est-à-dire  qu’il e s t  très la rge  e t  é talé au nord , tandis  q u ’il 
se re s se r re  e t  dev ien t plus in tense  au sud.
Ces eaux  a t lan tiques  e t polaires  rep o sen t  su r  des eaux de fond, don t  la 
m asse  em p li t  toute la  cuvette  profonde e t  dépasse de beaucoup le vo lum e  des 
eaux  superficielles. Ces eaux  profondes o n t  une tem p éra tu re  de —  1° à —  I o,4 
e t  u ne  sa lin ité  com prise  e n t re  34 p. \  000 et 35 p. 1 000; e lles so n t  donc  à la fois 
très froides e t  r e la t iv e m e n t  salées. Helevons aussi leu r  densité  qui e s t  de 
1,02811. Ces eaux  ne peuven t  donc  ê tre  de l ’eau  po la ire  p ro p rem en t  dite.
D ’ap rè s  N ansen  et H elland-H ansen , e lles do ivent le u r  orig ine au  refro id is­
sem en t  p rogressif  de la  couche in te rm éd ia ire  (d’orig ine  a tlan tique , doncsalée) .  
E n  h iv e r ,  d a n s  la p a r t ie  c en tra le  de la  m e r  du G rön land , lors de la form ation 
de la  B a y -ice, l 'eau se re fro id it  à  la  su rface  ju s q u ’au  degré de congélation  
(—  I o à  —  I o,8). P a r  là ,  e lle  dev ien t  de p lus  en p lus  lo u rd e ;  clic tom be dans la 
p ro fondeur  et constitue  l ’eau  de fond. E n  été, lo rs  de la  fusion de la g lace, la 
surface se réchauffe  lég è rem en t ,  en  m êm e tem ps q u ’il se p roduit une couche 
superficielle  peu salée, qui em pêche  la  péné tra t ion  de la cha leu r  en p rofon­
deur. Au cen tre  de la  m e r  du Grönland , n o u s  trouvons  donc, m êm e en été, u n e  
g ran d e  un ifo rm ité  d a n s  la  répar t i t ion  des tem péra tu res .  C’est ce qui se voit 
très c la i rem en t  d ans  les figures 51 e t  52.
L a  fo rm ation  de l 'eau  de  Tond dans  la région cen tra le  de la  m e r  du G rön ­
land es t  donc  en  relation im m édia te  avec  celle  de la B ay-ice. Celle-ci ne 
p o u r ra i t  g e le r  su r  place, si la m asse  totale  des eaux de cette m e r  n ’avait une 
tem p éra tu re  fort basse. L ’ex tens ion  de lag lace  pola ire  es t ,  de m êm e, en relation 
avec  celle du c o u ra n t  po la ire ,  e t ,  l ’on peut vo ir  q ue  la  disposition topogra­
phique du fond exerce uric influence p répondéran te  tan t  s u r  la g lace q u e  su r  
les  m asses  d’eau  q u i l a  portent.
L e  c o u ran t  po laire , qui se meiit vers  le sud  le long  du bord occidental de 
la  m e r  du Grönland , et, le G u if -S tream , qui coule  vers  le  nord le long  de  son 
bord o r ien ta l ,  p rovoquen t la fo rm ation  d 'un  sys tèm e  cyclonique spécial à  ce 
bassin , don t  le cen tre  se trouvé dans là  région de B ay-ice, au-dessus des 
g ra n d e s  p ro fondeurs .  Ce m ouvem en t,  cyclonique dans  la  périphérie ,  p rovoque 
l ’ascension de l’eau  de fond dans  la  rég ion  cen tra le  e t  am èn e  a ins i la  fo rm a-
f i g .  5 4 .  —  Bay-ice d a n s  l a  m e r  d u  G r ö n l a n d .  
R e p r o d u c t io n  d 'u n e  p h o to g r a p h ie  d u  D ' R c c a m ie r .
f i g .  5 5 .  —  p l a g e s  d e  B ay-ice  d a n s  l a  m e r  nu G r ö n l a n d .
R e p r o d u c t io n  d  u n e  p h o to g r a p h ie  d u  D ' R d c a m ic r .
f i g .  5 6 .  —  p h o q u e  a  c a p u c h o n  CCystophora cristata) s u r  u n e  p l a q u e  d e  Bay-ice
(M E R  D U  G R Ö N L A N D ).
R e p r o d u c t io n  d 'u n e  p h o to g r a p h ie  d u  D 'R d c a m ic r .
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tion de la  B ay-ice  en h iver .  P a r  là , la  m e r  du Grünland nous  appara ît  com m e 
u n  bassin o céan o g rap h iq u e  spécial.
L a  m e r  du  G rön lan d  co m m u n iq u e  la rg em en t  avec celle de  N orvège  au 
su d ;  aussi  leu r  rég im e hydrog rap h iq u e  est-il identique. L a  com para ison  des 
résu lta ts  de la  B elg ica  avec ceux  de l 'expédition  du F ra m  apporte ,  d’au tre  
part ,  des éc la irc issem ents  précieux  su r  les re la t ions  e n t re  la  m er  du G rönland  
et le bassin polaire. Celles-ci son t m ises  en v a le u r  p a r  le tableau su ivan t où 
se t rouven t ré su m ées  à  g ra n d s  tra its  les cond itions  hydrograph iques  en trois 
points différents : I o dans  a  m e r  pola ire  (d’ap rès  N a n se n ) ;  2° dans  le  c o u ra n t  
pola ire  à l’est du G rönland  (d’ap rès  la  Belgica)-, 3° au centre  de la  m e r  du 
G rönland  (d’après les observa tions  d ’A m u n d sen  publiées par  N ansen) .
M e r  p o la ire .
(D 'après Nansen : Fram).
M e r d u  G rö n la n d .
COUItAKT POLAIRE 
(D’ap rès  H e lland -H ansek  
c t Koefoed : Belgica).
RÉGION CENTRALE 
(D 'après Nansen : 
observations
d'AMUNDSEN : Gjôa).
G la ce ........................
T e m p é r a t u r e . . .  
S a l i n i t é .................
T e m p é ra tu re  . . .  
S a l i n i t é .................
T e m p é r a tu r e  . . .  
S a l i n i t é .................
T e m p é r a tu r e  . . .  
S a l i n i t é .................
T e m p é r a tu r e  . . .
S a l i n i t é .................
D e n s i t é .................
t .  C ouches p o la ir e s  s u p e r ­
fic ie lle s  ( d e  0 à  20 ou 
30 m è tr e s ) .
C o m p a c te ;  h u m m o c k s .
In f é r ie u r e  à  0°.
21 à  32 p . 1 000.
2. C ouches p o la ire s  fro id e s  
d e  20 à  100  m è tr e s .
M in im u m  : j u s q u e  —  Io,9.
In f é r ie u r e  à  34  p .  i 000.
3. C ouches a tla n lir /u e s  r e ­
fr o id ie s .
a .  N o y a u  c e n t r a l  ( ju s q u ’il 
400 m è tre s ) .
M a x im u m  : j u s q u e  +  1°,2.
V o is in e  d e  33 p .  1 000.
h. C o u ch es  d e  tr a n s it io n  
( ju s q u ’il 800  m è tre s ) .
S u p é r ie u r e  à  0°.
J u s q u e  33 p . i  000.
1. C ouches p o la ir e s  s u p e r ­
fic ie lle s  ( d e  0 il 20 ou  
30 m è tre s ) .
C o m p a c te ;  h u m m o c k s .
In f é r ie u r e  à  0°.
21 à  32 p . 1 000.
2. C ouches p o la ire s  fr o id e s  
d e  20 á  150 m è tre s .
M in im u m  : j u s q u e  —  I“,S.
I n f é r ie u r e  il 34 p . 1 000.
3. C ouches a tla n t iq u e s  re­
fr o id ie s .
a . N o y a u  c e n tr a l  ( ju s q u e  
400 m è tre s ) .
M ax im u m  : j u s q u e  +  1°,2.
V o is in e  d e  35 p . 1 000.
b. C ouches d e  tr a n s i t io n  
( ju s q u e  800 m è tre s ) .
S u p é r ie u r e  il 0°.
J u s q u e  33 p . 1 000.
1. C ouches s u p e r fic ie lle s  
(d e  0 il 20 o u  30 m .
M ince  [B ay-ice).
V a ria b le  e n  é té .
34,90 p . I 000 e n v iro n .
2. E a u  ile  fo n d ,  d u  fond  
à  la  s u r f a c e  e n  h iv e r ;  
a t t e i n t  u n e  h a u te u r  
v a r ia b le  en  é té .
- r i  —  i°,4 .
V o is in e  d e  34 ,9  p .  1 000.
D e n s ité  : 1,02811.
5. E au  d e  fo n d  r é c h a u f ­
fé e  a u  c o n ta c t  d u  so l.
4. E a u  d e  fo n d  (d e  S00 m . 
n u  fo n d ).
D e —  0°,8 à  —  0°,9.
35,1 p .  I  000 e n v i r o n .  
1,02825.
5. E a u  d e  fo n d  ré c h a u f fé e  
a u  c o n ta c t  d u  so l.
4. E a u  d e  fo n d  (d e  800 m. 
a u  fo n d ).
D e 0" à  —  1°.
I n f é r ie u r e  à  35 p . 1 000. 
1,02811.
5. E a u  d e  fo n d  r é c h a u f fé e  
a u  c o n ta c t  d u  so l.
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C om m e on  le voit, il y a donc u ne  identité  abso lue  en lre  le rég im e océano­
g rap h iq u e  dans  les deux p rem iè re s  r é g io n s ,  j u s q u ’à  u ne  profondeur de 
800 m ètres .  x\u con tra ire ,  il y a  u ne  différence abso lue  en tre  les eaux  cen­
tra les e t celles du c o u ra n t  pola ire  dans  la  m e r  du G rönland. Ce fait s 'explique
F I G .  5 7 .  —  L A  Behjica  A M A R R É E  a  u n  c i i a m p  d e  g l a c e  P O L A IR E .
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év id em m en t  par  la  c irconstance  que ju s q u ’à 800 m ètres  les eaux  superficielles 
du bassin po la ire  peu v en t  s’écouler  l ib rem ent.
L es eau x  de fond, a insi que l’avait  dé jà  consta té  N an sen  et  co m m e cela
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es t  confirm é p a r  la B elg ica , so n t  d ifférentes;  ce qui ne  p eu t  s’exp liquer  que 
p a r  l 'ex is tence  d 'u n  re lief so u s-m ar in  un issan t  le S p itsbe rg  au  Grünland . A 
la  ra ison  invoquée p a r  N ansen  en faveur  de  son  hypo thèse ,  s ’a jou te  donc  le 
fa it  consta té  p a r  la  B elg ica  de l’identité  des eaux  superficielles, et, l 'o n  doit su p ­
p o se r  q u e  ce re lief s ’élève ju s q u ’à  env iron  800 m è tre s  en  dessous de la  surface.
P .  D A M A S . ' 1
On vo it  q u e  cette conclusion repose su r  l 'exacti tude  ex trêm e  a p p o r tée  aux 
observa tions  hydrog raph iques  de l 'expédition .
L ’océanograph ie  m oderne  possède u ne  seconde m éthode  pour  d é te rm in e r  
les zones d ’in lluence des co u ran ts  m ar in s .  E lle  consiste  à  é tud ie r  l a  répar t i t ion  
des o rg an ism es  qu i d é r iv en t  pass ivem ent sous leu r  influence. L a  connaissance  
du p lank ton  es t  devenue , dans ces  dern iè res  années ,  le  co m plém en t nécessa ire  
de tou te  recherche  océanograph ique .
Ce poin t de vue n ’a pas  é té  négligé pen d an t  la  cam pagne  de 1905 de la  
B elgica . Le  na tu ra l is te  du bord , M. E . Koefoed, a  em ployé les m eilleurs  
eng ins  de pêche pélagique e t  consti tué  la  p rem iè re  collection v ra im e n t  re p ré ­
sentative de la  faune  flottante du c o u ran t  polaire . E lle  a d ’a u ta n t  plus de 
v a le u r  q u ’elle  com prend , non  seu lem en t  des pêches fa ites ho rizon ta lem en t à 
l'a ide d ' in s t ru m e n ts  de cap tu re  à  g ra n d e  pu issance  tra înés  à d ivers  n iveaux ,  
m ais aussi un  n o m b re  im p o r tan t  de pêches s é r iées  faites à  l’a ide  d’un  excel­
le n t  filet à  fe rm e tu re  inven té  p a r  N an sen .  E lle  nous  rense igne  par  conséquen t  
très ex a c te m en t  su r  la com position  du p lank ton  dans  la  m e r  du G rönland  e t  su r  
la  d is tribution horizonta le  e t  vert ica le  des o rg an ism es  pélagiques pr inc ipaux .
Mais, a v a n t  d’u ti l ise r  les faits zoologiques a insi consta tés  p o u r  l’é tude  g éo ­
graph ique , il im p o r te  de d é te rm in e r  dans quelle m esure  les d iverses  espèces 
so n t  influencées p a r  les co u ran ts  m ar in s .  Dans ce cou r t  ré su m é  n o u s  nous 
b o rn e ro n s  à  s igna le r  que lques  conclusions d 'in té rê t  généra l  auxquelles  nous  á 
condu it  l 'é tude  des m a té r iau x  rap p o r tés  p a r  la  Belgica . Il en resso r t ira  avec 
su ff isam m ent d ’év idence que l’em plo i du p lan k to n  com m e in d ica teu r  des 
co u ran ts  m ar in s  do it  ê tre  fait avec u ne  p ru d en ce  ex trêm e .
On sait  q ue  d iverses espèces an im ales  a p p a r te n a n t  à  des g ro u p e s  très 
divers (C ruslacés ,  V ers ,  C ténophores ,  Cœ lentérés)  o n t  été considérés  co m m e 
carac téris t iques  des eaux  polaires, et, on a  adm is  q ue  leu r  ap par i t ion  dans  
des la ti tudes m oins é levées e s t  liée à l’ex is tence  d ’eaux p rovenan t  des régions 
a rc tiques . C ependan t n o u s  avons  pu consta te r ,  g râce  au x  pêches pé lagiques 
de la  B elg ica , q ue  la  com position  du p lank ton  dans  la m e r  d u 'G rön land  é ta i t  
ex t rê m e m e n t  un ifo rm e e t  q u ’elle p résen ta i t  les ana log ies  les plus g ra n d e s  avec 
celles de la  m e r  de  N orvège . Un g ra n d  n o m b re  des  espèces considérées com m e 
caractéris tiques des eau x  a rc t iq u es  se re n c o n tre n t  éga lem en t d a n s  les eaux  
d ’orig ine  a t lan tique  qui m o n ten t  vers  le  S p itsbe rg . On com prend  d ’a il leurs  
que les faibles var ia t io n s  dans  la  sa lin ité  e t  dans  la  tem p éra tu re  qu i s’o b se r­
ven t  dans  ces pa rages  ne  suffisent pas à  p ro v o q u e r  u n e  modification e ssen ­
tielle dans  la  composition  de la  faune flottante.
M ain tenan t  si nous  com parons  e n t re  elles la  fau n e  pélag ique  du  bassin 
po la ire ,  p o u r  au tan t  q u ’elle n o u s  soit connue  ac tue llem ent,  celle de la  m e r  du 
G rön land , telle q ue  les pêches de  la  B elg ica  nous  la  m o n tren t ,  celle de la  m e r  
de N orvège explorée  ac t ivem en t dans ces dern iè res  années p a r  le v a p eu r
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norvég ien , le  M ichael S a r s ,  enfin celle de ¡ 'A tlan tique , il resso r t  avec évi­
dence u ne  loi g én éra le  de la  d is tr ibu tion 'des  o rg an ism es  pélag iques. L a  faune  
superficielle  du bassin  polaire , la  faune  superficielle  e t  in te rm éd ia ire  de la m e r  
du G rönland  offrent le p lus  de ressem blance  avec celle des profondeurs  
m oyennes  de  la  m e r  de Norvège . B on n o m b re  d’espèces de surface des 
rég ions glacées, se re trouve  dans  ¡ 'A tlan tique , m ais  u n iquem en t à des  pro­
fondeurs  considérab les ;  quelques-unes s ’obse rven t  m êm e sous les tropiques, 
m o n tra n t  a ins i  le  ca rac tère  cosm opolite  du p la n k to n ,  m ais  elles y  ex is ten t  
u n iq u e m e n t  dans les g ra n d e s 'p ro fo n d e u rs .  E n  d ’au tre s  te rm es ,. .beaucoup  
d’o rgan ism es  de la  m e r  du G rön land  sont rép an d u s  en  deho rs  des eaux  a rc t i­
ques  p ro p re m e n t  dites. Q uelques-uns  so n t  m êm e un iverse llem ent distr i­
bués ;  m ais ,  le  n iveau  q u ’ils recherchen t est d ’a u ta n t  p lus  écarté  de la  su r ­
face que la la ti tude  e s t  m oindre . Q uelques fo rm es  so n t  m êm e connues  des 
deux pôles e t f réq u en ten t  le vois inage  de la  surface , aussi  bien au  milieu des 
g laces  de l 'A n ta rc t ique  q ue  dans les parages de G rön land  e t  du S p itsbe rg .  On 
peut les su iv re  p lus  ou  m oins loin dans  la zone tem pérée ,  à des n iveaux  de 
plus en plus profonds, et, e lles  se pe rden t  dans les abysses  de la zone tropicale.
E n  m êm e tem ps  q ue  c e s 'o rg a n ism e s  se  re t i ren t  p rog ress ivem en t dans la 
cuvette  des océans, ils s’é c a r ten t  des r ivages.  Il en résu lte  que la  m êm e 
fo rm e  peut f réquen te r  le l i t to ra l  d a n s  le nord  et peu t  par  conséquent se rv ir  à 
ca rac tér ise r  les  eau x  cô tières, tandis qu 'e l le  n ’ex is te  a u  sud q u ’au  large  et. 
devenir  a insi un  exce llen t  ind ica teur des  eaux  océaniques.
On voit donc que la d is tr ibu tion  de ces o rg an ism es  pélagiques ne  peut rien 
n ous  ap p ren d re  au su je t  de l ’action  des couran ts  m ar in s .  L ’existence dans  le 
fond de la  cuvette  du S k a g e ra k  d’o rg an ism es  qui so n t  hab itue llem ent connus 
des  parages a rc tiques n ’est pas  due, com m e d ’au cu n s  (no tam m en t  Cleve et 
Aurivillius) l ’o n t  adm is ,  à un  effet d irec t du t ra n sp o r t  p a r  le  cou ran t  polaire. 
E l le  s’explique  p a r  de tou t  au tre s  lois. Le  re t r a i t  p rog ress if  de la  surface est 
v ra isem blab lem en t occasionné p a r  l 'ac tion  p lus  in tense  des rayons  solaires.
Cet exem ple  suffit pou r  m o n t r e r  que l’é tude  b io logique  approfondie  de 
l’espèce doit n écessa irem en t précéder son  utilisa tion  géograph ique , conclusion 
à laquelle  on t été conduits  tous ceux  qui o n t  é tudié  la  géog raph ie  zoologique 
te r re s tre .  L ’action  des c o u ra n ts  de la  m e r  du  G rön lan d  se révèle  seu lem en t 
dans la  distribution des tro is  g ro u p e s  su ivants  d’o rg an ism es  pélagiques :
■)° les espèces qui ne se rep rodu isen t  pas dans la  m e r  du G rön land , m ais 
qui y so n t  am enées  p a r  les co u ran ts  é trangers .  L e s  plus typ iques so n t  les 
form es a t lan tiques  en tra în ées  p a r  le  G u if-S tream , don t l 'influence p eu t  de 
cette  m an iè re  ê tre  fort n e t te m e n t  reconnue  ju s q u ’à  h a u te u r  du  Spitsberg .
2° les espèces qui éclosent u n iq u em en t  su r  la  p la te-form e con tinen ta le ,  
m ais  qui son t en tra în és  au la rge  et  d ispersés par  les couran ts .  I l s  ind iquen t  
par  conséquen t l’influence des eau x  qui on t été, à un  m o m e n t  donné , en  con-
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tact avec la  côte. Ces fo rm es  appara issen t  pér iod iquem ent e t la  sa ison  de 
le u r  e ssa im age  est souven t  fort cou rte .  On peu t  donc p a r  leu r  ex tension  p ro ­
g ressive  se faire u ne  idée exacte  de la  rap id ité  du m ouvem en t des eaux . Ces 
espèces côtières  (encore  appelées  néritiques) so n t  différentes dans  les qua tre  
parties de la p late-form e con tinen ta le  bo rdan t  la  m e r  du G rön land . Il en 
jé su ite  q u ’elles peuvent se rv ir  d ’ind ica teurs  pou r  d é te rm iner  la  zone d 'influence 
des  eau.x côtières  qui on t touché la  N orvège , le  Spitsberg , la  côtf orientale  
du G rön land  ou  l’île J a n  Mayen.
3° E nfin ,  si faibles que soien t les var ia t ions  de tem péra tu re  e t  de salin ité  
de cette m e r ,  elles ne la issen t pas de favoriser  ou de re ta rd e r  le  développe­
m en t  des d ivers  o rgan ism es .  Les eaux de na tu re  différente q u e  nous  avons 
reconnues  plus hau t ,  su r to u t  dans  les couches su p é r ieu re s ,  so n t  donc  carac té ­
r isées p a r  un  facies spécial de la faune e t  de la flore flottante. Ainsi le  cou­
r a n t  pola ire  cha rr ie  des eau x  b runes  dues à  l ’actif  d éveloppem ent du p lank ton  
végétal qui utilise les substances  d issoutes p ro v en an t  des fleuves de la  S ibér ie  
e t  appo rtées  p a r  le c o u ran t  qui descend du pôle. Lians les eau x  à tem p éra ­
tu re  positive, les Copépodes se m ultip lient ac t ivem en t e t  d o n n en t  à  la faune 
des d e rn iè res  b lan ch es  du G ulf S tream  un ca rac tère  spécial.
D ’une m an iè re  généra le ,  les d ivers  co u ran ts  so n t  donc reconnaissab les  
p a r  le u r  popula tion  aussi bien q.ue p a r  le  ca rac tère  ch im ique ou  physique de 
leu rs  eaux .
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